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経営組織と社会的システム
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はじめに
こ の 小 稿 で は ， 社 会 的 シ ス テ ム の 説 明を 読 んで そ れ を 理 解 し ， そ の 考 え が
い わ ゆ る経 営 組 織 と ど うか か お る かに つ い て 思 考 し 七 み よ う とす る 。 シ ス テ
ムあ る い は 体 系 とい う語 は 今 日 も う 日 常 的 に 使 用 さ れ て い て 何 ら 付 加 す べ き
事 柄 もな い よ うに 思 わ れ る が ， 残 さ れ た 若 午 の 点 が 存 在 す る と と が 判 ㈲し 七
くる。 ’ ・・。・。・。 ・レ ニ
しか し ， そ れ ら の 思 考 内 容 が 全 部 ， 新 しい も の麗 ど か ， 革 命 的 な も の だ と
か 言 うこ と は で き な い 。 し か しそ れに 至 る た め に は ， 社 会 学 的 思 考 を 背 景に
しな くて は 理 解 で き な い こ と は 確 か で あ る。 む しろ そ こか ら 展 開 さ れ た も の
とい う こ とが で き る 。 従 っ て 我 々 は 当 該 の 内 容に 関 す る文 献 を 参 照 す る こ と
か ら 出 発 す る 。 ま た ， シ ス テ ムそ の も の の 検 討 も先 行 さ れ る べ き 課 題 で あ る
が ， こ こ で は 省 略 し て お く。 そ れ と同 時 に ， い わ ゆ る 「社 会 的 な も の」 の 追
究 もそ れ だ け 切 り離 し て な さ れ て は い な い 。 要 す るに ， 我 々 は 社 会 的 シ ス テ
ムを読 む と， そ れ は 社 会 学 の 文 献 で 語 ら れ て い る の と 大 き く 異 な る も ので な
い こ とに 気 が つ く 。 し か し， 経 営 組 織 が ， こ の 考 え を そ の ま ま そ っ く り含 め
て しま うの か ， そ れ と 同 一 な の か ， 一 部 分 交 わ る の か に つ い て は た や す く結
論 しえ な い こ と な の で あ る 。 経 営 組 織 は 社 会 シ ス テ ム で は あ る が ， そ れ 自 体
で はな い の で あ る。 そ れ ど こ ろ か ， 組 織 そ の も の は シ ス テ ム と 同 仁よ うに ひ
とつ の 「考 え 方 」 で あ る か も知 れ な い の で あ る ○- ダ
我々 は ， こ の よ うな ，「社 会 的 」 とい う形 容 詞 の 付 い た シ ス テ ムを 考 え る
こ とに よ っ て √ 経 営 組 織 が ， い わ ゆ る 文 化 の あ る 局 面 を 含 ん で い る こ とを 認
識 す る こ と が で き る。 ル ー マV の ， 社 会 的 シ ス テ ム0 内 容 が 社 会 的 な 行 動 だ
とい う こ と は ， こ の行 動 が 文 化 的 行 動 だ とい う解 釈 を 我 々 は 敢 て し た い の で











































































動 が ど の よう な レ ベ ル に お い て 把 え ら れ る か と い う質 問 が 出 さ れ る で あ ろ3
























つ まり， より原始的 な ，生 物的 活 動が先 ず単 純に思 い浮 か べ られ るめであ
り，そ れが 人 間 の行動 の出 発点 とされ るわけ であ るが ，そ の活 動かあ るまと
まりを な 七 てい る の は に れを組織されているとい うのだが）， そ の人 間 の個 人
的な方 向づけ ，ない しは パ ーソナ リテ ィ特性 の立 場か らな され てい る という
ことな ので あ る。 ところ が ，こ のパ ーソナ リテ ィの立 場 は（心理学的見地とい
ってもよいが）， また ，社 会的関 係 から決 まっ て くるの であ り， さらに この立
場は，人 々が ど のよ うな 考え方を 共通 して持つ かに よっ て決 まって くるとい5
）
うわけ であ る。
それ が ，すな わ ち，行 動を コス／トロ ールす るレ ベル が 同一 レベル と して並
べら れる のでな くて，あ るヒエ ラルヒ ーを な してい る と称 せ られ る理 由であ
る。最 後にあ げ た ，共 有的 な価値 観 とで もい うこと0 でき る ものが ，行 動を
支 配 してい る とす る見方 であ る6 それ はた だ支配 してい るだけ で な く，同時
に 行動にあ る方 向づけ ，統一 性を与 え る ものと見 て よい であ ろ う。
ところ が， 狭い 意 味で の（つ まり上に示したC のレベルにおけ る）社会的 シ ス
テムと， 文 化 的 シ ス テム（d のレベルにおける）の区別 を す るこ とが関 心に な
っ てい る のが ，な か んず く社会 学 の領域か ら の説 明で あ る。社 会 学では ，こ
の狭義 で の社会 的 シ ステ ムを対 象 と し ようとす る ものだ と い う。「社会 的 シ
ステ ムはそ れ が どんな と ころ にあ 乙 うと 乱 集団 にお け る人 間 の間に実際 に6
」
存 在す る関 係 に よっ て組 立て られ てい る」 とい うのであ る。 こ の説 明に賛成
す るか ど うかは 別に して，我 々は 「実際 に存 在す る関係 」 とい う表 現に注 目
しなけ れば な らない ので あ る。
それ の意味 す る とごろは ，文 化的 シ ステ ムとの対 比 とい うこ と で あ る。
社 会的 関係 とい う現 実に ，ど ちらか とい うと 目に 見え る存 在物 を対 象 とし，
そ れが実 際にあ る ものだ とい う感覚 が誰に で も体験 し うる ものを 主 として指
7）
す と きに ， 社 会 的 シ ス テ ムが 語 られ る と い う こ と な の で あ る6 こ れ に 対 し て ，
文化的システムは， 社会的システムの更にヒエラルヒ 的ー上位の， あ るい





























































































































そ れ に は 次 の 如 き 理 由 を あ げ な く て は な ら な い 。 企 業 で あ ろ う と ， 他 の 組
織 で あ ろ う と ， そ れ に 対 す る 個 人 行 動 を と っ て み て 乱 そ の 基 礎 と し て ， そ
の 行 動 の ヒ エ ラ ル ヒ ー 的 制 御 装 置 と し て 働 く の が 「 利 益 的 」 意 識 な の で あ
る 。 そ れ は ， そ の 社 会 の 背 後 に お い て ， 個 人 を 働 か し て い る 信 念 で あ り ， 共10
）
有 的 な 価 値 観 で も あ る か ら で あ る 。 そ れ で 特 に こ の 種 の 文 化 的 シ ス テ ム が 強
力 に 作 用 し て い る の が 企 業 経 営 だ と い う こ と が で き る の で あ る 。
企 業 経 営 に お い て は ， こ れ に 基 づ い て ど ん な 特 性 が 他 の 組 織 よ り も 顕 著 に
見 ら れ る か が 分 っ て く る 。 そ れ は あ る 目 標 が 決 め ら れ る な ら ば ， そ れ を 満 た
し さ え す れ ば ， そ の 行 為 は 合 理 的 で あ っ た と す る 考 え で あ る 。 無 論 そ の 背 後
に あ っ て ， 価 値 の 合 理 性 が な く て は な ら な い の で あ っ て ， こ の2 つ の 合 理 性
が 特 に 経 営 行 動 を 支 配 し て い る と み る こ と が で き る 。 い う ま で も な く こ の 思
考 経 路 は ，M. ウ エ こ バ ー に よ づ て 既 に 語 ら れ た ので あ っ て ， 古 典 的 見 解 と11)
し て 多 く の 人 の 引 用 す る と こ ろ で あ ろ う 。















その現われは次のような例で説明されている。今示した目標合理 性 は 初 め
にはどんな行為コースが利益に逆うのであるかどう か（その反対に都合がよい












































（g) 文化的シンボル・システムは近代的経営では経済的システム以上に重視される こ と を 示
す。 － ．I
40
に企業活動が関与してきたとい うことなのである。しか 乱 経営に従事する
人がこぞって，このことを信じること（もちろん科学的実証の手だてを得ること
もあるが），その価値を重んじることが，文化的システムを形成することなの

























対して，相対的に不変的に行為する土ものである。その基本はや は り 行 動





り，新 しい 社会 意識 の 目覚 めに 応 じた 経営 組 織 の活動 の倫理的 ・宗 教的局 面
が より重 視さ れ るこ とを 教え る も のであ る。 こ れが社 会的 シ ステ ムとどの よ
うに 結びつけ ら れ るか，あ るい は融 合 で はな くて並 列 され るかは こ れから解
明され るべき重 要 な問題 であ る。 この こ とを 論 じるこ とに よって経営的 組 織
論 が 「 より」 文化的 組 織論 の方 向に 行 くこ とにな る。
1） 以下の説明については，M.Spencer,Foundationsof ≒ModernSociology,1976 から多
くを引用する。とくに,pp.9-10.2
） 組織を用具とす る見解をここではとらない。 またシステムも，用具としてのシステムとい
う見地には立たない。これらの点について，社会， 組織，システ ムのどれが概念であり，用
具であるかを検討することは，組織論を語るときのひとつの重 要な課題である。 もし 乱 例
えば社会が概念であり，組織が用具であるならば，この2 つの ものは比較ないし は類推的操
作に よっては理解できないことになる。システムについてはな おさら，我 々は，知識を欠い
ているためにより以上 のことは語れない。3
） 以下の説明については,Spencer,op.cit,pp.57-63 から引用を行な うレ4
）（aに)V ベルは生物学者や医学の専門家が関心を持ち,(b ）では心理学者。(e)は，社会学者，(d)
は人類学者の関心領域であると一般化される旨の指摘があ る。5
） これに関して， スキーをする例があげ られているが，スキーをするという肉体的行動にお
いて，初級同士の コースを行くとすれば，それは パーソナリテ ィの方向づけ，例えば個人の
安全とい ったものから決められてい るのである。しかし， パーソナリティ方向 乱 我々の役
割に合った，他の人 め期待された応答に合 った よう にして決め られるのである。 スキーをす
るとい うことは現在のところ，そ の心理的 ニーズの局面を考え てみると，いわゆる中流的階
級 の人間や学生としての存在を顕現させることなのであ って，決して中世におけ る騎士や牧
師の心情（ないしは紀律） から出てくるものではない のであ る。 スキーをするときには，い
うまでもなくある勇気，元気さといったものが必要とされるけ れど 乱 そ れは騎士が有す る
そ れとは 異なるのであ り，現在では，そ ういった価値は，例えば学生のなかでは重きを置か
れていないことは明らかであ る。 また救済とい って 乱 それは キリスト教的意味におけるも
のとは異なる価値によってなされることもかな りあ るのである。それは，そこに普及してい
る，集団（ないしは組織）におけ る価値 の支配するところとみてよかろ う。要す るに，ここ
では「文化的 サブシステ ムが社会的 サブシステ ムを コントロ ―ルしているのであ って，その
逆ではない」り である。これに関して，とくに,Spencer,op.cit.,pp.57-58 ・6
） とくに,Spencer,op.cit.,p.58. ここでは社会的システムのところで， 社会的 システ ム
またはサブシス ムとい う表現が用いられてい るが我 々の推論す るところに よれば，狭義の社
会的 システ ムを指示しているものと見てよかろ う。7
） これに関して，「相互にたいする実際的な人間の関係を含かのが社会的システ ム」 た と い
う表現もある。8
） シンボル的表現と構造要因については,spencer,op.ct ・，と くに，pp.58-59.10
） 文化的レベルのなかに，経済的 なものを含めるかどうかは甚だ困難な課題であるのでここ
では差し控えたい。この点について，K. マル クス，M. ウェーバーの対比において説明され
てい るのは社会学の歴史が教えるところである。例えばこれについ て，大塚久雄，社会科学
の方法，1966 年，64-69 頁。なかんず く， ウェーバ ーにおいては， 経済的な現象が人間を動
かしてい る利害状況としてあることを認めるとして 乱 他の文化領域におけ る社会現象（政
治，芸術，宗教など）が，それぞれ独自の働きをして，逆に経済 の動きを制約するとい う指
摘に我々は賛成する。従って，我 々は既に冒頭に示 した4 つの レベルのほかに，付加的に，
経済事象の レベルを文化に）他に設定しなけ ればならないであろ う。11
） 社会的行為が.M. ウ ―バーによって4 つに分類されている とい う。 これにつト て，J.E.T.Eldridge,MaxWeber:TheInterpretationofSocialReality,1971,pp.76-81.
42
とくにここではp.78, なお ウ:x.ー バーの示す社会的行為は，次の4 つに まとめ られている。
（i）個別の個人的 目標システムへ の合理的な方向づけ とい う立場から。②絶対的な価値への合
理的な方向づけ とい う立場 からa（3）感情的方向づけの立場から。（4）伝統的に，習慣的に方向
づけ られたもの。12
） とくに，Eldridge,op.cit,p.79 ・13





（ed.byA.Sahay ）,1971,pp.82-96 ，例えば，とくに，p.88, な どが参照されるであろ う。
さらに，ジュリアン・フロイソト，マック・ウェーバーの社会学（小口訳）， 昭和52 年 （原
著書，1966 年），155-160 頁。 とくに,159 頁。15
） 社会的行動の見解について，T. パーソンズの見解を より発展させたのは，N. ルーマンで
あるとい う指摘がある。D.Gr ・ieswelle,AllgemeineSoziologie,1974,S.24.16
）N.Luhmann ，FunktionenundFolgenFormalerOrganisation,1976, とくに，ここ
，では，S.24.
